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摘  要 
烟草行业是我国的支柱产业之一，是国家财税收入的重要来源，为国家经
济发展做出了巨大贡献。随着国内卷烟市场不断加剧的竞争，物流活动日益频
繁。物流配送逐渐成为烟草行业整个产业链中最重要、最基础的一个环节。但
由于历史原因，烟草物流发展迟缓，理念不够先进、不够创新，信息化程度不
高，缺乏行业级信息化建设的总体规划。因此，对烟草公司配送中心物流管理
进行信息化研究对加大物流配送建设，进而增强烟草企业的核心竞争力有着重
大的意义。 
基于上述背景分析，本文通过对某市烟草公司物流配送中心相关数据的调
查及分析，得出了烟草物流流程外部与内部流程存在的问题，结合企业实际，
提出了基于 SSH 架构的物流配送管理系统。论文围绕系统的建设，主要内容包
括： 
1、在分析当前烟草行业物流配送面临困境的基础上，阐述了项目开发的必
要性和紧迫性，分析了国内外类似相关系统的研发现状，探讨了系统研发的若
干关键技术、具体流程和方法。 
2、在概述系统建设背景和建设目标基础上，分析了系统建设的可行性，梳
理了当前业务流程，结合用户的实际需要，通过 UML 分析了系统的功能需求
和非功能需求。 
3、在分析系统设计原则基础上，从总体架构、体系架构和和网络拓扑架构
等阐述系统的架构设计；利用模块化的思想，确立了系统的功能模块；完成了
数据库的 E-R 图和具体表设计，最后对系统的界面进行设计。 
4、在描述系统所需的开发环境基础上，基于 J2EE 平台，实现了物流配送
给管理信息系统若干核心功能模块，并通过界面截图的形式展示了系统的运行
效果。最后，对系统的功能和性能进行了测试。 
 
关键词：物流配送；SSH；烟草行业 
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Abstract 
Tobacco industry is a pillar industry in China, and it is an important source of 
national financial income, made great contribution to national economic development. 
With rising domestic cigarette market competition, the logistics activity is 
increasingly frequent. Logistics distribution has become the tobacco industry of the 
whole industry chain in one of the most important and most basic step. But due to 
historical reasons, the tobacco logistics development concept insufficient advanced, 
innovative, informationization level is not high, the lack of industry informatization 
level of overall planning. Therefore, it is of great significance to focus on tobacco 
distribution center logistics management to intensify the building of logistics 
distribution, further strengthen the tobacco enterprise's core competitive ability is of 
great significance.  
Based on the above background, according to the investigation of the logistics 
distribution center of tobacco company, the tobacco logistics problems of external and 
internal processes are analyzed; Combined with the enterprise practice, the logistics 
distribution management system is puts forward based on SSH framework. Around 
the system construction, the main contents are described in the following.  
1, based on the analysis of difficulties facing by the current tobacco industry 
logistics, this dissertation expounds the necessity and urgency of the project 
development; then related system development present situation at home and abroad 
are analyzed, some key technologies of system development was discussed, the 
specific processes and methods.  
2, based on the overview of system construction background and target, the 
feasibility of the construction of the system are analyses; According to the current 
business process, combining the actual requirement of the user, the function of the 
system were analyzed by using UML requirements and non-functional requirements.  
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3, based on analyzing the system design principle, it is described from the view 
overall architecture, system architecture and network topology; Using the ideas of 
modularization, the function modules of the system were established; the E-R diagram 
and the specific tables in database design are finished; Finally, the interface design of 
the system are presented. 
4, in describing the development environment, based on J2EE platform, some 
core function modules of the logistics management information system have been 
implemented, and through the form of interface screenshots show the running effect 
of the system. Finally, the function and performance of the system was tested. 
 
Keywords: Logistics Management; SSH; Tobacco Industry 
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第一章 绪论 
1.1 项目研究背景和意义 
烟草是一种特殊的商品，它对国民的身体健康有危害，在中国实行的是专
卖制度，中国烟草业己经连续十余年成为全国第一税利大户。各个行业的发展，
都会面临种种问题和挑战，由于烟草属于特殊商品，一方面由于它危害国民的
身体健康，另一方面，它是国家的财政收入的重要源泉，不能简单的取缔。这
种不同于其他行业的特征，中国烟草行业面临诸多来自行业外部的挑战。除此
之外，中国烟草行业还面临一些行业遗留问题和新出现的问题。首先，中国实
行专卖制度，政企一体，产权不清晰，职责不明确，使整个烟草行业竞争力不
强，效率低下。各个烟草制造厂或烟草公司缺乏应有的竞争意识，部门人员的
激励机制作用也不明显。由此出现，管理混乱、效率低下。其次，自烟草工商
分离，使烟草公司、烟草制造厂、烟草专卖局三家单位分开，增强了竞争意识，
理顺了产权关系。但是也产生了一系列问题，各个地区烟草发展各自为政，搞
地区垄断，进一步限制全国烟草大市场的形成。 
为了应对中国烟草业面临的内外部问题，提高中国烟草行业整体竞争力，
发展高效的现代烟草物流显得十分必要。然而，中国物流业发展的整体时间较
短，而且中烟行业的特殊性，使得烟草物流发展迟缓，理念不够先进、不够创
新，信息化程度不高，技术人员缺乏等问题。 
在此背景下，研究烟草物流配送系统显得非常有意义。建设烟草物流管理
系统不仅能提高烟草物流的流通率，降低物流的成本，提高用户满意度。系统
的建设具有重要的意义， 
1、为国家烟草专卖局、中国烟草总公司等相关部门有针对性地制定促进烟
草物流配送网络布局合理化和烟草物流管理现代化、集成化的政策措施提供参
考。 
2、促进烟草物流行业的可持续快速发展，巩固并充分发挥其对烟草行业的
促进作用，以提高我国烟草行业的竞争力。 
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1.2 国内外研究现状 
1.2.1 管理信息系统的发展现状 
管理信息系统的发展有下面四个阶段： 
1、主机终端模式阶段 
上个世纪六七十年代的计算机结构的主机主要是大、中、小型机，终端的
主机和结构主要是以非智能化的字符终端为终端的主机。在这种计算机结构中，
用户通过终端的串口与主机连接，在对系统的资源管理方面，由主机进行集中
操作，同时会对各个终端进行不定期的扫描，通过终端，用户可以实现与计算
机的交互。此时的终端所能处理的数据能力有限，主要是执行字段与字段间的
单击和光标处理。 
2、网络/文件服务器模式 
1980年左右，第一台 PC机由 IBM研发并推向市场，这对传统的主机/终端
计算机模式系统形成了很大的挑战。首先，主机/终端模式对于企业级的解决方
案是无法全面提供的，同时面对爆炸式的信息增强需要，这种模式也不能完全
适应；其次，随着处理器等硬件的快速发展，PC机的处理能力日益增强，而且
价格不断下降，从而促进了网络的快速发展，最终导致基于 PC机、文件共享服
务器和网络的广泛应用。 
3、客户机/服务器模式 
之前的计算机结构都是集中式的计算机结构，到上个世纪九十年代，产生
了功能分布的 C/S 结构，将计算机系统划分成为 Client和 Server两个部分。
其中，Client部分主要完成人机界面和事务组织的实现，而数据集中在 Server
端实现，C/S结构的系统将客户端的用户交互界面和服务器端的数据库访问和
业务应用处理相分离，客户端与服务器之间通过消息传递机制进行通信。 
4、浏览器/服务器模式 
B/S 结构，实现了 C/S结构的扩展，将更多的业务处理功能集中在服务器
端，而客户端仅通过浏览器来收集用户请求和展示处理结果。 
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1.2.2 物流配送发展现状 
国内外相关研究主要是运用数据包络分析、层次分析法、人工神经网络和
运筹学的方法选择物流配送网络布局的最优方案。 
在数据包络分析法方面，王欢连（2005)建立了以经济效益（包括与现有设
施兼容和成本因素两个二级指标）、服务效益（包括功能完备性二级指标）和
可持续发展能力（包括治理污染费用、自然条件因素制约、城市协调费用三个
二级指标）作为一级指标的评价体系，并基于该指标体系，运用一个改进的
DEA 模型评价物流中心选址，其中用模糊评价法来确定定性指标的值。刘蓉
（2011)运用了网络分析法（ANP)与数据包络分析法（DEA)相结合的评价方法，
从主观和客观、整体效果和效率两个角度评价电子商务企业物流网络绩效。 
在人工神经网络方面，黄玲和柳宗伟（2004)回顾了分级评分、回归分析等
方法的优点和不足，提出运用人工神经网络进行设施选址评价，并运用遗传算
法和网络学习优化算法求最优解，最后，以某大型银行网点的选址为实例进行
评价。 
在层次分析法方面，王锟（2010)以生产总值、出口总额、交通优势、总人
口作为准则层，运用层次分析法对某市物流网络的节点布局进行选择和规划。 
在模糊综合评价法方面，房明民（2011)构建了以覆盖程度、资源配置、经
济成本、稳定性为一级指标的应急服务设施布局评价的指标体系，其中覆盖程
度包括集合覆盖、最大覆盖、多重覆盖；资源配置包括相对享有资源数量、整
体满足度；经济成本包括设施成本、运营成本、布局调整成本；稳定性包括可
拓容性、设施易获得性、覆盖服务可靠性。 
1.3 论文的研究内容 
本文在深入分析当前烟草行业，借鉴国内外先进的经验，基于 MVC 设计
模式，采用 J2EE 平台以及 Oracle 10g 数据库系统等设计和实现了一套适应某烟
草公司具体业务需求的物流配送管理系统，系统可实现：物流车辆管理、订单
管理、配送管理、报表管理等功能。 
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论文遵循软件工程相关规范，采用 UML 建模语言，详细地描述了的分析、
设计和实现过程。具体内容如下： 
1、在分析当前烟草行业物流配送面临困境的基础上，分析了国内外类似相
关系统的研发现状，探讨了系统研发的若干关键技术、具体流程和方法，为系
统的具体实现奠定了技术基础。 
2、在概述系统建设背景和建设目标基础上，分析了系统建设的可行性，梳
理了当前业务流程，结合用户的实际需要，通过 UML 分析了系统的功能需求
和非功能需求。 
3、在分析系统设计原则基础上，从总体架构、体系架构和和网络拓扑架构
等阐述系统的架构设计；利用模块化的思想，确立了系统的功能模块；完成了
数据库的 E-R 图和具体表设计，最后对系统的界面进行设计。 
4、在描述系统所需的开发环境基础上，基于 J2EE 平台，实现了物流配送
给管理信息系统若干核心功能模块，并通过界面截图的形式展示了系统的运行
效果。最后，对系统的功能和性能进行了测试。 
烟草行业信息化物流配送系统的建立，可有效降低物流成本，提高物流效
率，提高行业的竞争力和用户的满意度。 
1.4 论文结构安排 
本文共分七章，论文具体安排如下： 
第一章 绪论，本章在阐述系统建设背景和开发意义的基础上，对国内外物
流配送及相关业务系统研究进展等进行综述，并针对烟草行业用户需求，提出
了论文的研究内容。 
第二章 相关关键技术综述，概述系统研究涉及的若干技术，主要包括：
B/S 体系结构、MVC 开发模式、J2EE 平台和 SSH 框架等，为系统的研发奠定
技术基础。 
第三章 系统分析，本章在阐述系统应用背景和建设目标基础上，分析了系
统建设的可行性，并采用 UML 建模语言重点阐述了系统的功能需求和非功能
需求。 
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